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たが［李盛煥 1991; 姜 2000; 水野 2001; 白 2005; 許 
2004］，満洲事変後に焦点を当てて満洲国政府
を分析対象に加えた研究も徐々に進展がみられ

































































































































































































































































































































満 州 国 総 人 口 日本人（内地人） 朝　鮮　人














































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 連 盟 調 査 委 員 会 報 告 書 」（Report of the 










































































































































































































































































































































































































































































































































































3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
朝鮮人タルコトヲ証明シ得ズシテ











































































































件数 許可件数 件数 許可件数
奉天 112 92 5 5
撫順 94 24 － －
遼陽 21 18 42 41
鞍山 8 4 1 －
鉄嶺 52 36 19 16
鉄嶺農村 5 3 1 －
開原 151 113 2 2
営口 42 30 62 62
大石橋 4 － 2 －
鄭家屯 4 2 28 28
通遼 5 1 － －
王爺廟 13 12 20 20
洮南 14 5 7 2
輯安 4 － 7 －
興京 3 3 12 12
海龍三源浦支部 － － 3 －
海龍西南支部 17 － 35 －
吉林 13 13 1 1
敦化 35 34 29 29
新京 18 13 19 18
四平街 4 1 140 140
陶頼昭 17 8 19 15
哈爾濱 40 36 113 88
賓縣 － 1 － 10
延壽 3 1 14 9
河東農村 11 1 19 －
一面坡 5 4 6 4
新安鎮 101 39 － －
牡丹江 30 22 － －
寧安 23 17 － －
東京城 12 11 20 20
木蘭 3 － － －
海北鎮 26 22 4 3
海倫 10 7 12 11
湯原 9 13 5 －





件数 許可件数 件数 許可件数
依蘭 19 13 13 3
佳木斯 3 － 2 1
帽兒山 1 － － －
慶城 5 12 －
綏芬河 3 3 － －
小綏芬河 395 224 4 4
東寧 499 230 － －
梨樹鎮 26 25 － －
梨樹鎮適道河 56 56 15 15
支部
斉斉哈爾 19 18 13 11
北安鎮 3 － 3 －
通北 5 5 4 4
黒河 10 － 5 1
哈達門 19 19 28 28
哈達門馬適達 4 4 － －
支部
東興鎮 15 6 10 9
朝陽川 19 12 － －
銅仏寺 156 26 21 －
明月溝 32 26 7 4
八道溝 7 － 21 10
依蘭溝 12 10 7 －
二道溝 38 38 － －
三道溝 256 141 61 21
大拉子 61 58 8 5
南陽坪 96 96 － －
百草溝 144 138 121 98
汪清 1 1 － －
黒頂子 6 － 1 －
琿春 120 64 － －
延吉 190 175 55 51
南坪 130 45 30 30
凉水泉子 247 － － －
石建坪 384 178 － －












（ マ マ ）
々歴史的立場ヨリ見テ朝鮮人ヲ内地人
3 3 3 3 3 3 3
並ニ取扱フコト
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